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di sabling handicap cannot be ov-erlooked or minimized. It 
was not possible f or any of t hese ~0n to r each the adjust-
mont l evel they might have attained had they not lost 
their sisht• 
A disability such as blindnes s generally reinforces 
the negative aspects of personality. 'l1he degree in whi ch 
the veterans wer e abl e to accept their blindness EU"'ld to 
make t he be.st possible adjustment in spite of their handi• 
cap depended upon their e go strengt h , the way in which 
they met crises in the pas t , and the reaction of the. in• 
f luent ial fact ors in the veterans' environment. 
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